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MYRKONSULENT' 
··sTILLINGEN som myrkonsulent og leder av Det Norske llfyrselskaps 
Forseksstation paa Mæresmyren er avertert 'ledig fra 1 april 1910 
og ønskes fortrinsvis besat med en yngre mand med heiere almen- . 
og agronomisk utdannelse, hvorhos der vil bli tat hensyn til ansøkerens 
'kjendskap til plantekultur og forsøksvæsen, samt kundskaper i det 
tyske sprog. 
Lønnen er _2 ooo kr. aarlig samt reiseutgiftsgodtgjørelse. 
Til stillingen er knyttet et stipendium, for i løpet av sommeren 
at foreta en studiereise til utenlandske myrforsøksstationer. 
Selskapets styre vil under besættelsen av stillingen ogsaa ta hen- 
syn til, at man faar en mand, som man· kan ha utsigt til at beholde, 
og som helt vil ofre sig for dette specielle fag. Desuten maa ansø- 
keren være en dygtig foredragsholder. 
Ansøkninger ledsaget av oplysninger 'om tidligere utdannelse og 
attestkopier kan indsendes til: · j 
• · · · 
1 Det Norske Myrselskap 1 
Kristian August gt. · 7 a III, Kristiania, inden I 0, januar I 91 o. 
TORVSTRØLAG I AKERSHUS AMT 
AV AMTSAGRONOM M. DØSEN 
Avtryk av: »OM TORVSTRØ OG TORVSTRØLAG« 
DET er nu ca. r 5 aar siden det første torvstrøanlæg korn. igang. Hr. amtsagronom Kjølstad tok saken op -og planla de anlæg, som 
har· vundet almindelig utbredelse her i amtet. Det karakteristiske ved 
disse er, at de er enkle og billige. Her lægges ingen unødig kapital 
væk i huser og inventar. Alt er saa simpelt sorn mulig: Og formaalet 
med disse anlæg er gjennem fælles tilvirkning at skaffe flest mulig billig 
strø. Før torvstrølagene kom igang maatte de faa, som hadde torvstrø· 
myrer, tilvirke sit strø selv. Alene dette, bortset fra de forskjellige 
metoders ufuldkommenhet, er en saa væsentlig hin?ring for almindelig 
produktion og bruk av torvstrø, at det forbyr sig selv : ti der er nok 
av eksempler paa, at baade dette og andre tilfældige arbeider, som 
foretalder ved siden av det almindelige gaardsbruk, [ blir forsømt i mer 
eller mindre grad. Desuten kommer hertil, at de fleste gaarder mangler 
mosemyr eller ogsaa har saa lang vei til disse, at ti-I virkningen av den 
grund - blir vanskeliggjort. Hr. amtsagronom Kjølstad var en av de 
